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NATIONAUX 
ET A M. BURGHARDT, ASSISTANT DG I 
f 
LE Ill CHANCELIER SCHMIDT RECEVRA· LA 5 ~UILLET, M. JENKINS, 
PRESIDENT DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES POUR UN 
ENTRETIEN QUI S'IINSCRIT DANS LE CADRE DE LA PREPARATION AU CONSEIL 
EUROPEEN DE BREME. . •. 
JE VOUS RAPPELLE QUE LE PRESIDENT. JENKINS 1101111 QUI A RENCONTRE 
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE LE JEUDI ·22 JUIN ET QU'IL 
RENCONTRE CET APRES MIDI M. CALLAGHAN, ENITRETIEN DES CONTACTS 
REGULIERS AVEC LEIS CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT EN VUE DE PRE-
PARER LES CONSEILS EUROPEENS; IL IN'EST EVIDEMMENT PAS POSSIBLE 
POUR LE PRESIDENT DE LA COMMISSION DE RENCONTRER TOUS LES CHEFS 
D'ETAT ET DE. GOUVERNEMENT AVANT CHACUN DES CONSEILS EUROPEENS, 
MAIS, DANS LE CADRE MEME DE CES CaNTACTS REGULIERS AVEC LES CH~FS 
D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT, SUR UNE PERIODE PLU"S LONGUE, C'EST A 
DIRE PORTANT SUR PLUSIEURS CONSEILS EUROPEENS, 1 LE PRESIDENT A 
RENCONTRE L'ENSEMBLE DES C~EFS D'~TAJ ET GOUVERNEMENT DES PAYS DE 
LA COMMUNAUTE. 
AMITIES 
MANUEL SANTARE~Ll COMEUR 
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